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Ɋɟɮɟɪɚɬɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɪɭɯɨɦɢɯ ɿɨɧɨɫɮɟɪɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɶ ɊȱɁ ɧɚɞȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɦ
ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɨɦɹɤɿɛɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɨɞɜɨɦɚɪɿɡɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɉɟɪɲɢɣɦɟɬɨɞɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɧɚɡɟɦɧɢɯɛɚɝɚɬɨɩɨ-
ɡɢɰɿɣɧɢɯȽɇɋɋɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɯɩɨɜɧɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɉȿȼɚɞɪɭɝɢɣ²ɰɟɞɜɨɩɨɡɢɰɿɣɧɟɤɨɝɟɪɟɧɬ-
ɧɟȼɑɪɚɞɿɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɿɨɧɨɫɮɟɪɢɦɿɠɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɦɢɫɬɚɧɰɿɹɦɢ©Ⱥɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣª ɿ©ɉɚɥɦɟɪª
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɜɚɪɿɚɰɿɣɞɨɩɥɟɪɿɜɫɶɤɨɝɨɡɫɭɜɭɱɚɫɬɨɬɢɩɪɨɛɧɨɝɨȼɑɫɢɝɧɚɥɭɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨɧɚɫɬɚɧɰɿʀ
©ɉɚɥɦɟɪªɡɞɢɧɚɦɿɤɨɸɜɚɪɿɚɰɿɣɉȿȼɄɜɚɡɿɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɜɚɪɿɚɰɿʀɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿɡɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦɊȱɁɛɭɥɨɡɚɪɟ-
ɽɫɬɪɨɜɚɧɨɨɞɧɨɱɚɫɧɨɜɨɛɨɯɬɢɩɚɯɞɚɧɢɯɊɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣɭɪɨɛɨɬɿɜɢɩɚɞɨɤɩɨɤɚɡɚɜɳɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢɿɨɧɨɫɮɟɪ-
ɧɨɝɨɡɛɭɪɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɿɞɜɨɦɚɦɟɬɨɞɚɦɢɞɨɛɪɟɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɜɢɛɿɪɬɪɚɽɤɬɨ-
ɪɿɣɩɿɞɿɨɧɨɫɮɟɪɧɢɯɬɨɱɨɤȽɇɋɋɫɭɩɭɬɧɢɤɿɜɩɨɛɥɢɡɭɬɨɱɤɢɜɿɞɛɢɬɬɹɩɪɨɛɧɨɝɨȼɑɫɢɝɧɚɥɭɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɊȱɁɜɧɚɩɪɹɦɤɭɤɨɥɿɧɟɚɪɧɨɦɭɪɚɞɿɨɬɪɚɫɿɬɚɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɦɭɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀɪɭɯɭɩɿɞɿɨɧɨɫɮɟɪɧɨʀɬɨɱɤɢ
1. Введение
Ʉɜɚɡɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟɮɥɭɤɬɭɚɰɢɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɢɨɧɨɫɮɟɪɟɜɵɡɜɚɧɧɵɟɪɚ-
ɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɜɨɥɧȺȽȼɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɨɛɵɣɢɧɬɟɪɟɫɞɥɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɢɨɧɨɫɮɟɪɟ+RFNHɉɂȼɢɝɪɚɸɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɪɨɥɶɜɞɢɧɚɦɢɤɟɢɨɧɨɫɮɟɪɵɢȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɢɧɬɟɪɟɫ-
ɧɵɯɦɟɫɬɞɥɹɢɯɢɡɭɱɟɧɢɹɩɨɫɤɨɥɶɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɜɵɫɨɤɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸȺȽȼ*URFRWWHW
DOȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɨɜɁɟɦɥɢɱɬɨɞɟɥɚɟɬɟɝɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɞɥɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɬɪɨɩɨɫɮɟɪɧɨɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ ɨɬ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢɧɚɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɟɜɵɫɨɬɵ əɦɩɨɥɶɫɤɢɣɢɞɪ Ɂɚɥɢɡɨɜɫɤɢɣɢɞɪ Ʉɪɨɦɟ
ɷɬɨɝɨɞɚɧɧɵɣɪɟɝɢɨɧɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɜɫɪɟɞɧɢɯɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯɲɢɪɨɬɚɯɢɭɦɟɪɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɮɨ-
ɧɨɜɵɯɜɚɪɢɚɰɢɣɜɢɨɧɨɫɮɟɪɟɨɛɥɟɝɱɚɟɬɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨɨɬɤɥɢɤɚɧɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸ-
ɳɢɟɫɹȺȽȼ
ɇɚɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢ©ȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɍȺɋɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɡɨɧɞɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɢɨɧɨɫɮɟɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɉɗɋɢɨɧɨɫɮɟɪɵɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɢɝɧɚɥɨɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɣɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵȽɇɋɋɧɚɱɚɥɢɫɶɜɝɨɞɭɤɨɝɞɚɧɚɍȺɋɛɵɥɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɚɹ*36ɫɬɚɧɰɢɹ
91$'ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɫɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢȽɇɋɋɫɬɚɧɰɢɣ3$/0ɢ'837ɪɢɫɷɬɢɞɚɧɧɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶɢ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɥɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣ
Ɋɚɧɟɟɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢɛɵɥɜɵɩɨɥɧɟɧɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɦɧɨɝɨɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɜɚɪɢɚɰɢɣɉɗɋɤɨɬɨɪɵɣɩɨɡɜɨɥɢɥɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɭɬɨɱɧɨɫɟɡɨɧɧɵɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹȺȽȼ
ɉɂȼɧɚɞȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɦɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɨɦɋɨɩɢɧɢɞɪ*DOXVKNRHWDO
ȼɹɧɜɚɪɟíɦɚɪɬɟɝɛɵɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɵɬɟɫɬɨɜɵɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɉɂȼɧɚȼɑɪɚ-
ɞɢɨɬɪɚɫɫɟɦɟɠɞɭɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɫɬɚɧɰɢɹɦɢɍȺɋɢ©ȽɟɧɪɢɤȺɪɰɬɨɜɫɤɢɣªɉɨɥɶɲɚȽɚɥɭɲɤɨɢ
ɞɪȻɵɥɨɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɉɂȼíɬɚɤɢɟɤɚɤɩɟɪɢɨɞɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɢɹ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ í ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɦɟɬɨɞɚ ɱɚɫɬɨɬɧɨɭɝɥɨɜɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɨɧɨɫɮɟɪɵɑɍɁɂ%HOH\HWDO3D]QXNKRYɟWɚOȾɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹɢɫɫ-
ɥɟɞɨɜɚɧɢɣɉɂȼɜɝɛɵɥɚɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɜȺɧɬɚɪɤɬɢɞɟɧɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚɞɜɭɯɩɨ-
ɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨȼɑɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɢɨɧɨɫɮɟɪɵȼɑɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣɜɱɚɫɬɨɬɧɨɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ IZ ɨɬ  ɞɨ ɆȽɰ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɍȺɋ ɚ ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɚɧɬɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɚɧɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢ©ɉɚɥɦɟɪªɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɪɚɞɢɨɬɪɚɫɫɵɦɟɠɞɭɧɢɦɢɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥɚɩɪɢɦɟɪɧɨɤɦȼɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟɜɚɪɢɚɰɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɪɨɛɧɨɝɨȼɑɫɢɝɧɚɥɚɨɬɪɚ-
ɠɟɧɧɨɝɨɨɬɢɨɧɨɫɮɟɪɵɧɚɬɚɤɨɣɤɜɚɡɢɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɪɚɞɢɨɥɢɧɢɢɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɨɰɟɧɤɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɉɂȼɤɨɬɨɪɵɟɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɫɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɷɬɢɯɠɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɩɨɞɚɧɧɵɦɦɧɨɝɨɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɜɚɪɢɚɰɢɣɉɗɋ
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ɊɢɫɊɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɬɚɧɰɢɣȽɇɋɋɜɪɟɝɢɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚKWWSVRSDFXFVGHGXPDSVKWP
2. Методы и инструменты исследований
*36ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɉɗɋ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɚɧɧɵɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɵɯ *36 ɫɬɚɧɰɢɣ ©3DOPHUª
3$/06:©9HUQDGVN\ª 91$'6:©'XWKLHUV3RLQWª '8376
:ɢ©3URVSHFW3RLQWª35376:ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɢɯɫɹɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɜɨ-
ɡɦɭɳɟɧɢɣɚɢɦɟɧɧɨɫɤɨɪɨɫɬɶɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɞɜɢɠɟɧɢɹɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶɫɩɨɦɨɳɶɸ©ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞ-
ɯɨɞɚª ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ Ƚɇɋɋ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɉɂȼ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ *DOXVKNR HW DO 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɜɚɪɢɚɰɢɣɉɗɋ,[\W ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯɜɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɣɬɨɱɤɟɫɢɡɦɟɧɹɸɳɢ-
ɦɢɫɹɜɨɜɪɟɦɟɧɢɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ[SW\SWȾɥɹɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɜɨɡɦɭɳɟ-ɧɢɹɉɗɋɤɨɬɨɪɨɟɞɜɢɠɟɬɫɹ©ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɦªɨɛɪɚɡɨɦɢɢɦɟɟɬɩɥɨɫɤɢɣɚɦɩɥɢɬɭɞɧɵɣɮɪɨɧɬɭɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɞɥɹ,[\Wɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɜɢɞɟ
,[\W ,[VLQĮ\FRVĮ±V
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹĮɚɡɢɦɭɬɢɟɝɨɫɤɨɪɨɫɬɶVɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɵ
ɩɨɮɨɪɦɭɥɚɦ
VLQĮW Ȗ[WȖWDQGFRVĮW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W
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Ⱦɨɩɩɥɟɪɨɜɫɤɢɟȼɑɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɞɥɹ ɞɜɭɯɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨȼɑ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɨɧɨɫɮɟɪɵ
ɛɵɥɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɜɦɚɟɝɢɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɡɨɧɞɢɪɭɸɳɢɣȼɑɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣɧɚ
ɍȺɋ ɢ ɞɜɚ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣª ɢ
©ɉɚɥɦɟɪªɄɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɤɜɚɡɢɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹɪɚɞɢɨɥɢɧɢɹɢɦɟɟɬɩɨɱɬɢɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɭɸɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ
ɚɡɢɦɭɬaɉɟɪɟɞɚɬɱɢɤɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɛɚɡɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɬɪɚɧɫɢɜɟɪɚ©,&20ªɇɚɪɢɫɚ
ɩɨɤɚɡɚɧɚɩɟɪɟɞɚɸɳɚɹɫɢɫɬɟɦɚɫɚɧɬɟɧɧɵɦɫɨɝɥɚɫɭɸɳɢɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɛɥɨɤɨɦɩɢɬɚɧɢɹɢɦɨɞɭɥɹɬɨ-
ɪɨɦɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɦɟɟɬɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɡɚɞɚɜɚɬɶɱɚɫɬɨɬɭɢɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɡɥɭɱɟɧɢɹɉɟɪɟɞɚɸɳɚɹɩɨɥɭɜɨɥɧɨɜɚɹɞɢɩɨɥɶɧɚɹɚɧɬɟɧɧɚɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɚɧɚɜɟɪɲɢɧɟɨɫ-
ɧɨɜɧɨɝɨɤɨɪɩɭɫɚɫɬɚɧɰɢɢɪɢɫɛ
        
   D  ɛ
ɊɢɫɉɟɪɟɞɚɸɳɚɹɫɢɫɬɟɦɚDɢɩɨɥɭɜɨɥɧɨɜɚɹɞɢɩɨɥɶɧɚɹɚɧɬɟɧɧɚɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɛ
ɉɪɢɟɦɧɚɹɪɚɦɨɱɧɚɹɚɧɬɟɧɧɚɧɚɍȺɋɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɧɚɤɪɵɲɟ©Ɉɇɑɞɨɦɢɤɚªɜɦɟɬɪɚɯɨɬ
ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚɪɢɫɉɨɞɨɛɧɵɟɚɤɬɢɜɧɵɟɪɚɦɨɱɧɵɟɚɧɬɟɧɧɵɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɢɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©ɉɚɥɦɟɪª
Ɋɢɫɉɪɢɟɦɧɚɹɪɚɦɨɱɧɚɹɚɧɬɟɧɧɚɧɚ©ɈɇɑɞɨɦɢɤɟªɍȺɋ
ɉɪɢɟɦɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©ɉɚɥɦɟɪªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɟɬɶɢɡɬɪɟɯɤɨɝɟɪɟɧɬɧɵɯɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ
ɪɢɫɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɚɪɚɡɧɨɫɬɧɨɮɚɡɨɜɨɣɩɟɥɟɧɝɚɰɢɢɫɞɨɩɥɟɪɨɜɫɤɨɣɮɢɥɶɬɪɚɰɢɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɞɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶɜɚɪɢɚɰɢɢɭɝɥɨɜɩɪɢɯɨɞɚɢɞɨɩɥɟɪɨɜɫɤɢɣɫɞɜɢɝɱɚɫɬɨɬɵȾɋɑɩɪɨɛɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚ
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ɊɢɫȻɥɨɤɫɯɟɦɚɩɪɢɟɦɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©ɉɚɥɦɟɪª
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɪɚɞɢɨɩɪɢɟɦɧɢɤɢ 8653 ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɨɩɨɪɧɨɝɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɆȽɰ©2FWR&ORFN*ªȺɧɚɥɨɝɨɜɵɣɫɢɝɧɚɥɫɚɧɬɟɧɧɨɮɢɞɟɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɱɟ-ɪɟɡɮɢɥɶɬɪɧɢɡɤɢɯɱɚɫɬɨɬɩɨɫɬɭɩɚɟɬɧɚɜɯɨɞɩɪɢɟɦɧɢɤɚɨɰɢɮɪɨɜɵɜɚɟɬɫɹɫɱɚɫɬɨɬɨɣɆȽɰɢɩɟ-
ɪɟɞɚɟɬɫɹɧɚɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣɤɨɦɩɶɸɬɟɪɝɞɟɩɪɨɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɩɨɥɨɫɨɜɨɣɮɢɥɶɬɪɢɩɨɫɥɟɞɟɰɢɦɚɰɢɢɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɧɚɮɚɣɥɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟɫɱɚɫɬɨɬɨɣɨɰɢɮɪɨɜɤɢȽɰȼɬɟɤɭɳɟɣɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦ-ɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɯɪɚɧɹɬɶɞɚɧɧɵɟɫɬɪɟɯɤɚɧɚɥɨɜɧɚɤɚɠɞɨɦɢɡɤɨɬɨɪɵɯɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɉɨɥɨɫɨɜɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ  0Ƚɰ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚɜɯɨɞɟɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜɞɥɹɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹɲɭɦɚɜɧɟɩɨɥɨɫɵɩɪɢɟɦɚɢɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹɜɧɟɲɧɢɯɩɨɦɟɯɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɞɥɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɧɚɨɛɨɢɯɩɪɢɟɦɧɵɯɩɭɧɤ-
ɬɚɯɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɱɢɫɥɹɬɶɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɫɩɟɤɬɪɩɪɨɛɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɪɟɚɥɶɧɨɦɜɪɟɦɟɧɢɈɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɤɜɚɡɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɜɚɪɢɚɰɢɣɞɨɩɥɟɪɨɜɫɤɨɝɨɫɞɜɢɝɚɱɚɫɬɨɬɵɜɞɜɭɯɩɭɧɤɬɚɯɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɰɟɧɢɬɶɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɟɪɢɨɞɢɤɚɠɭɳɭɸɫɹɫɤɨɪɨɫɬɶɉɂȼ
ɜɞɨɥɶɪɚɞɢɨɥɢɧɢɢ©ɍȺɋɉɚɥɦɟɪª
3. Результаты наблюдений ПИВ
Ⱥɧɚɥɢɡȼɑɞɚɧɧɵɯɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɚɞɢɨɬɪɚɫɫɟ©ɍȺɋɉɚɥɦɟɪªɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɤɜɚɡɢɩɟ-ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟɜɚɪɢɚɰɢɢȾɋɑɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɬɟɱɟɧɢɟɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢɜɪɟɦɟɧɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɇɚɪɢɫ
ɩɨɤɚɡɚɧ ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɬɪɟɯɱɚɫɨɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɤɬɪɨɜɩɪɨɛɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɞɥɹ ɦɚɝɧɢɬɧɨɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨ ɧɨɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɚ ɫɬɚɧɰɢɹ
©ɉɚɥɦɟɪªɛɍȺɋ
 
D
        
ɛ
ɊɢɫɋɩɟɤɬɪɨɝɪɚɦɦɵȼɑɫɢɝɧɚɥɚIZ ɆȽɰɩɪɢɧɹɬɨɝɨɧɚɫɬɚɧɰɢɹɯ©ɉɚɥɦɟɪªɚɢɍȺɋɛ87
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ɇɚɨɛɟɢɯɩɚɧɟɥɹɯɪɢɫɚɢɛɨɬɱɟɬɥɢɜɨɜɢɞɧɵɤɜɚɡɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟɜɚɪɢɚɰɢɢɱɚɫɬɨɬɵɫɢɝ-
ɧɚɥɚɨɬɪɚɠɟɧɧɨɝɨɨɬɢɨɧɨɫɮɟɪɵɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣɦɚɤɫɢɦɭɦɧɚɧɭɥɟɜɨɣɱɚɫɬɨɬɟɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɟɬɡɟɦɧɨɣɜɨɥɧɟɭɪɨɜɟɧɶɤɨɬɨɪɨɣɧɚɍȺɋɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɜɵɲɟɱɟɦɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©ɉɚɥɦɟɪªɄɚɤ
ɜɢɞɧɨɢɡɪɢɫɭɧɤɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɢɧɬɟɪɜɚɥɚɜɪɟɦɟɧɢ87ɜɨɛɨɢɯɩɭɧɤɬɚɯɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɭɡɤɢɣɫɩɟɤ-
ɬɪɚɥɶɧɵɣɦɚɤɫɢɦɭɦɤɨɬɨɪɵɣɤɜɚɡɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɫɦɟɳɚɟɬɫɹɫɩɟɪɢɨɞɨɦɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɦɢɧɢ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣɩɨɪɹɞɤɚȽɰȼɚɪɢɚɰɢɢȾɋɑɫɢɝɧɚɥɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɫɬɚɧɰɢɹɯ©ɉɚɥɦɟɪªɢ
©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɜ87ɪɢɫɚɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɨɱɟɧɶɩɨɯɨɠɟɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɂɯ
ɜɡɚɢɦɧɵɣɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɰɟɧɢɬɶɜɪɟɦɟɧɧɭɸɡɚɞɟɪɠɤɭɜɚɪɢɚɰɢɣȾɋɑɦɟɠɞɭ
ɩɭɧɤɬɚɦɢɤɨɬɨɪɚɹɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɱɢɫɥɢɬɶɤɚɠɭɳɭɸɫɹɫɤɨɪɨɫɬɶɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɦɚɫɲɬɚɛȺȽȼɉɂȼɜɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
D ɛ ɜ
ɊɢɫɚȼɪɟɦɟɧɧɵɟɜɚɪɢɚɰɢɢȾɋɑɫɢɝɧɚɥɚIZ 0Ƚɰɩɪɢɧɹɬɨɝɨɧɚɫɬɚɧɰɢɹɯ©ɉɚɥɦɟɪªɢ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɜ87ɛȼɡɚɢɦɧɚɹɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɜɚɪɢɚɰɢɣȾɋɑ
ɧɚɍȺɋɢ©ɉɚɥɦɟɪªɜ87ɜɂɨɧɨɝɪɚɦɦɚɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹɧɚɍȺɋɜ87/7
ȼɞɚɧɧɨɦɩɪɢɦɟɪɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹɡɚɞɟɪɠɤɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚɩɪɢɦɟɪɧɨɦɢɧɭɬɵɉɨɥɚɝɚɹɱɬɨɩɪɨɛɧɵɣ
ɫɢɝɧɚɥ ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ©ɉɚɥɦɟɪª ɨɬɪɚɡɢɥɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɨɱɤɢ ɪɚɞɢɨɬɪɚɫɫɵ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɚɹɤɚɠɭɳɚɹɫɹɫɤɨɪɨɫɬɶɉɂȼɜɞɨɥɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ©ɍȺɋɉɚɥɦɟɪªɫɨɫɬɚɜɢɥɚaɦɫȾɚɧɧɵɟ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɢɨɧɨɫɮɟɪɵɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨɜɬɨɠɟɫɚɦɨɟɜɪɟɦɹɪɢɫɜɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ-
ɸɬɨɬɨɦɱɬɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɩɪɨɛɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚɩɪɨɢɡɨɲɥɨɧɚɜɵɫɨɬɚɯ)ɨɛɥɚɫɬɢɢɨɧɨɫɮɟɪɵɌɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟɜɚɪɢɚɰɢɢȾɋɑ
ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɢ ɜɵɡɜɚɧɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ȺȽȼɉɂȼ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪɜɨɥɧɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥɩɪɢɦɟɪɧɨɤɦ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟɬɚɤɠɟɛɵɥɢɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɜɚɪɢɚɰɢɢɉɗɋɢɡɦɟɪɟɧɧɵɟɜɩɭɧɤɬɚɯ
ɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɤɫɪɟɞ-
ɧɟɣɬɨɱɤɟȼɑɪɚɞɢɨɥɢɧɢɢȼɬɟɱɟɧɢɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨɢɧɬɟɪɜɚɥɚɜɪɟɦɟɧɢ87ɛɥɢɠɟɜɫɟɝɨɤ
ɨɛɥɚɫɬɢȼɑɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ*36ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ351ɢ
351ɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɜɵɛɪɚɧɵɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɚɧɚɥɢɡɚɌɪɚɟɤɬɨɪɢɢɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɩɪɨ-
ɥɟɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɞɥɹȽɇɋɋɫɬɚɧɰɢɢ3537ɩɨɤɚɡɚɧɵɧɚɪɢɫɚɩɭɧɤɬɢɪɧɵɦɢɥɢ-
ɧɢɹɦɢ Ⱦɥɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɢ  87 ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɠɢɪɧɵɦɢ ɫɟɪɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ
ɒɬɪɢɯɨɜɵɦɢɥɢɧɢɹɦɢɩɨɤɚɡɚɧɵɝɪɚɧɢɰɵɨɛɥɚɫɬɟɣɪɚɞɢɭɫɨɦɢɤɦɫɰɟɧɬɪɨɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ-
ɧɵɦɜɫɪɟɞɧɟɣɬɨɱɤɟȼɑɪɚɞɢɨɥɢɧɢɢɋɝɥɚɠɟɧɧɵɟɞɟɬɪɟɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟɜɚɪɢɚɰɢɢɉɗɋɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɞɥɹɫɩɭɬɧɢɤɨɜ351ɢ351ɧɚɫɬɚɧɰɢɹɯ3$/0'837ɢ91$'ɞɥɹɢɧɬɟɪɜɚɥɚɜɪɟɦɟ-
ɧɢ87ɩɨɤɚɡɚɧɵɧɚɪɢɫɛɢɪɢɫɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɉɨɞɨɛɧɵɟɤɜɚɡɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟɜɚɪɢɚɰɢɢɉɗɋɫɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣa7(&8ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɜɨɜɫɟɯ
ɬɪɟɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɪɚɡɧɟɫɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɚɯɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɫɩɭɬɧɢɤɚɉɨɞɨɛɢɟɢɤɜɚɡɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɜɚɪɢɚɰɢɣɉɗɋɚɬɚɤɠɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɞɜɢɝɦɟɠɞɭɧɢɦɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɧɚɥɢɱɢɟɜɨɥɧɨɨɛɪɚ-
ɡɧɵɯɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣɉɪɢɧɢɦɚɹɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɜɵɫɨɤɭɸɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸɞɚɧɧɵɯɫɪɚɡɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣɛɵɥɨ
ɫɞɟɥɚɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ©ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɨɦª ɩɟɪɟɧɨɫɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ Ⱦɟɬɪɟɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɰɢɢ
ɉɗɋɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɥɹɷɬɢɯɬɪɟɯɫɬɚɧɰɢɣɚɢɦɟɧɧɨ'8373$/0ɢ91$'ɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɞɜɢɠɟɧɢɹɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɧɟɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɣɍɝɥɨɜɵɟɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɚɡɢɦɭɬɨɜɜɨɫɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɵɯɩɨɞɚɧɧɵɦ*36 ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ351ɢ351 ɫ  ɞɨ 87ɩɨɤɚɡɚɧɵɧɚ ɪɢɫ 
Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɵɫɨɜɦɟɳɟɧɵɫɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɣɬɨɱɤɨɣ*36ɫɩɭɬɧɢɤɚɧɚɛɥɸɞɚɜɲɟɝɨɫɹɧɚȽɇɋɋɫɬɚɧ-
ɰɢɢ91$'ɜ87ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɡɧɚɱɟɧɢɹɚɡɢɦɭɬɨɜɛɵɥɢɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɬɨɥɶɤɨɬɟɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɉɗɋɤɨɬɨɪɵɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬɤɪɢɬɟɪɢɸ¨Ȗ¨|¨Ȗ ¨tā±7(&8ɤɦɹɜɥɹɸ-
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ɳɢɦɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɡɢɦɭɬɚ VDd q*DOXVKNRɟWɚO
D ɛ ɜ
ɊɢɫɚɌɪɚɟɤɬɨɪɢɢɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ*36ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ351ɢ351ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ
ɧɚɫɬɚɧɰɢɢ3537ɜ87Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɩɨɫɱɢɬɚɧɵɞɥɹɦɨɞɟɥɢɬɨɧɤɨɝɨ
ɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨɫɥɨɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɧɚɜɵɫɨɬɟɇ ɤɦɛɜȼɚɪɢɚɰɢɢɉɗɋɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɥɹɫɩɭɬɧɢɤɨɜ
351ɛɢ351ɜɧɚɫɬɚɧɰɢɹɯ3$/0'837ɢ91$'ɜ87

ɊɢɫɌɪɚɟɤɬɨɪɢɢɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ*36ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ351ɢ351ɞɥɹɫɬɚɧɰɢɣ91$'
ɥɢɧɢɹɫɬɨɱɤɚɦɢɢ3537ɠɢɪɧɚɹɫɟɪɚɹɥɢɧɢɹɫɞɨ87ɢɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɵɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɚɡɢɦɭɬɨɜ
ȼɢɞɧɨɱɬɨɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɟɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɢɫɶɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɸɠɧɨɦɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢɇɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɞɜɢɠɟɧɢɹɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɢɦɟɟɬɫɪɟɞɧɢɣɚɡɢɦɭɬɨɤɨɥɨ
ɢɝɪɚɞɭɫɨɜɚɫɪɟɞɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢɪɚɜɧɵɩɪɢɦɟɪɧɨɢɦɫɞɥɹɫɩɭɬɧɢɤɨɜ351ɢ351
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɦɬɚɛɥɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣɦɚɫɲɬɚɛȁɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣɫɭɱɟɬɨɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɰɟɧɨɤɫɤɨɪɨɫɬɢɢɚɡɢɦɭɬɚɚɬɚɤɠɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɚɦɩɥɢɬɭɞɧɨɝɨɮɪɨɧɬɚɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨɢɧɬɟɪɜɚɥɚɜɪɟɦɟɧɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟíɤɦȼɫɟɨɰɟɧɤɢɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɨɜɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɥɹɨɛɨɢɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɛɥɢɡɤɢɩɨɡɧɚɱɟɧɢɸɢɫɨɝɥɚ-
ɫɭɸɬɫɹɫɜɪɟɦɟɧɧɵɦɩɟɪɢɨɞɨɦ7 ȁ9ɢɤɚɠɭɳɟɣɫɹɫɤɨɪɨɫɬɶɸɜɞɨɥɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ©ɍȺɋɉɚɥɦɟɪª
ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɫɩɨɦɨɳɶɸɜɚɪɢɚɰɢɣȾɋɑ ɫɦ ɬɚɛɥɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɫɪɟɞɧɟɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦȺȽȼɉɂȼ+RFNHɋɥɟɞɭɟɬɬɚɤɠɟɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɦɢɬɨɱɤɚɦɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜ351ɢ351ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɨɞɧɨɦɭɢɬɨɦɭɠɟ
ɦɨɦɟɧɬɭɜɪɟɦɟɧɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɤɨɥɨɤɦɪɢɫɍɱɢɬɵɜɚɹɫɯɨɞɫɬɜɨɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɞɥɹɨɛɨɢɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɲɢɪɢɧɚɚɦɩɥɢɬɭɞɧɨɝɨɮɪɨɧɬɚɜɨɡɦɭ-ɳɟɧɢɹɩɪɢɦɟɪɧɨɬɨɝɨɠɟɢɥɢɛɨɥɶɲɟɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɉɂȼɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦȽɇɋɋɉɗɋɢȼɑȾɋɑɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ87
ȼɩɨɫɥɟɞɧɟɦɫɬɨɥɛɰɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɨɟɤɰɢɣɞɥɢɧɵɜɨɥɧɵɢɤɚɠɭɳɟɣɫɹɫɤɨɪɨɫɬɢɜɞɨɥɶɪɚɞɢɨɥɢɧɢɢ
©ɍȺɋɉɚɥɦɟɪª
Ƚɇɋɋ ȼɑ
351 351 ')6
7>ɦɢɧ@   a
Į   ±
9P>ɦɫ@   
ȁ>ɤɦ@   
ȼ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ Ƚɇɋɋ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɪɢɫɉɪɢɬɚɤɨɣɝɟɨ-
ɦɟɬɪɢɢɢɫɤɚɠɟɧɢɟɜɚɪɢɚɰɢɣɉɗɋɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɦɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɩɨɞɨɛɢɟɞɨ-ɩɥɟɪɨɜɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢɢɉɗɋɜɵɡɜɚɧɵɜɨɫɧɨɜɧɨɦɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦɉɂȼȾɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɛɵɥɢɫɨɩɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵɜɚɪɢɚɰɢɢȾɋɑɢɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣɞɟɬɪɟɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɚɪɢɚɰɢɣɉɗɋɪɢɫ


ɊɢɫȼɚɪɢɚɰɢɢȾɋɑɫɩɥɨɲɧɚɹɥɢɧɢɹȼɑɫɢɝɧɚɥɚɩɪɨɧɹɬɨɝɨɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©ɉɚɥɦɟɪª
ɜ87ɢɜɪɟɦɟɧɧɚɹɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚɹɜɚɪɢɚɰɢɣɉɗɋɲɬɪɢɯɩɭɧɤɬɢɪɧɚɹɥɢɧɢɹɞɥɹ*36ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ351
ɫɥɟɜɚɢ351ɫɩɪɚɜɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɩɨɞɚɧɧɵɦɫɬɚɧɰɢɣ91$'ɜɟɪɯɧɹɹɩɚɧɟɥɶɢ3537ɧɢɠɧɹɹɩɚɧɟɥɶ
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨɩɟɪɢɨɞɵɜɚɪɢɚɰɢɣ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɞɜɭɦɹɦɟɬɨɞɚɦɢɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɫ  ɞɨ
87ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɢɞɟɧɬɢɱɧɵɇɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟɫɞɜɢɝɢɦɟɠɞɭȾɋɑɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣɮɥɭɤɬɭ-ɚɰɢɣɉɗɋɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɪɚɡɧɟɫɟɧɧɵɯɬɨɱɤɚɯɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɞɜɢɠɟɧɢɢɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɜɨ-
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ɡɦɭɳɟɧɢɣɫɫɟɜɟɪɚɧɚɸɝȼɪɟɦɟɧɧɵɟɫɞɜɢɝɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɦɩɨɡɢɰɢɢɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
ɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɨɰɟɧɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɞɜɢɠɟɧɢɹɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹȾɥɹɪɚɫɱɟɬɚɫɤɨɪɨɫɬɢɢɚɡɢɦɭɬɚ
ɉɂȼɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɚɥɝɨɪɢɬɦɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɦɟɬɨɞɭɪɚɡɧɟɫɟɧɧɨɝɨɩɪɢɟɦɚ'*36ɦɟɬɨɞɩɨɞɨɛɧɵɯ
ɡɚɦɢɪɚɧɢɣɨɩɢɫɚɧɧɨɦɭɜɪɚɛɨɬɟȺɮɪɚɣɦɨɜɢɱɈɰɟɧɤɚɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɦɫɞɜɢɝɚɦɦɟɠɞɭɩɨɞɨɛɧɵɦɢɷɤɫɬɪɟɦɭɦɚɦɢɜɚɪɢɚɰɢɣɜɬɪɟɯɩɭɧɤɬɚɯɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɫɭɱɟɬɨɦɝɟɨ-
ɦɟɬɪɢɢɢɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹȼɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɯɩɭɧɤɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
ɩɨɞɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɫɩɭɬɧɢɤɚ 351 351 ɩɨɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɬɚɧɰɢɣ91$'ɢ 3537 ɞɥɹ
ɜɪɟɦɟɧɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢɧɢɦɭɦɚɦɚɤɫɢɦɭɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɣɜɚɪɢɚɰɢɣɉɗɋɌɪɟɬɢɣɩɭɧɤɬɪɟɝɢɫɬɪɚ-
ɰɢɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɨɱɤɟȼɑ ɪɚɞɢɨɬɪɚɫɫɵȼɵɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɚɡɢɦɭɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ Į  ɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 9  ɦɫ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɯɨɪɨɲɟɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɰɟɧɤɚɦɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɞɚɧɧɵɯȽɇɋɋɢɡɦɟɪɟɧɢɣɉɗɋɢɜɚɪɢɚɰɢɣȾɋɑɬɚɛɥ
4. Заключение
ȼɦɚɟɝɨɞɚɜɪɟɝɢɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɛɵɥɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɞɜɭɯɩɨɡɢɰɢɨɧ-
ɧɚɹɤɨɝɟɪɟɧɬɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚȼɑɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɢɨɧɨɫɮɟɪɵɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɢɩɪɢɺɦɧɢɤɚɧɚɫɬɚɧɰɢɢ©ɉɚɥɦɟɪªɋɢɫɬɟɦɚɛɵɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɚɞɥɹɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɜɨɥɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣɨɰɟɧɤɢɢɯɩɟɪɢɨɞɨɜɢɦɟɪɢɞɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣɩɪɨɟɤɰɢɢɜɨɥɧɨɜɨɝɨɜɟɤɬɨɪɚɋɢɧɯɪɨɧɧɨɫȼɑɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣɩɪɨɜɟɞɟɧɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɨ-
ɧɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ Ƚɇɋɋ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɉɗɋ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣɜɪɚɛɨɬɟɩɪɢɦɟɪɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɱɬɨɨɰɟɧɤɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɢɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɜɭɦɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɜɨɥɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɨɫɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫ ɫɟɜɟɪɚɧɚɸɝ ɫ ɚɡɢɦɭɬɚɥɶɧɵɦɭɝɥɨɦɨɤɨɥɨ ɝɪɚɞɭɫɨɜȼɪɟɦɟɧɧɨɣɩɟɪɢɨɞ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ a ɦɢɧ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɚɫɲɬɚɛ ɛɵɥɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɪɚɜɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɦɫɢɤɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɨɫɹɬɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɬɨɱɧɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɉɂȼɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɥɭɱɲɟɧɚɩɪɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɞɜɭɯɦɟɬɨɞɨɜ±ɞɨɩɥɟɪɨɜɫɤɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɪɚɞɢɨɩɪɨɫɜɟɱɢɜɚɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚȼɑɡɨɧ-
ɞɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɝɧɚɥɚɦɢȽɇɋɋɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɛɭɞɟɬɩɪɢɦɟɧɟɧɚɞɥɹɫɢɫɬɟɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɪɭɬɢɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɷɮɮɟɤɬɨɜɉɂȼɤɨɬɨɪɵɣɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɜɟɞɟɬɫɹɜ
ɪɟɝɢɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɫɦɚɹɝɨɞɚɄɨɧɟɱɧɨɣɰɟɥɶɸɬɚɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹȺȽȼɉɂȼ±ɬɪɨɩɨɫɮɟɪɧɨɣɢɥɢɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣɩɪɢ-
ɪɨɞɵ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɇɂɊ Ɋɂ ɇȺɇɍ©əɬɚɝɚɧª8©Ƚɟɥɢɨɦɚɤɫª8ɫɢ©ɒɩɢɰɛɟɪɝɟɧª8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